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Es cierto que quedan en el tintero otros muchos asuntos que quizá podrían haberse abor-
dado con más profundidad, caso del modo en que Roma construyó identidades como vía 
de control, también, del territorio y de sus gentes; el papel que esas etnias «creadas», o 
al menos potenciadas, desempeñaron en el imaginario administrativo romano; los tópi-
cos de control que van implícitos en esas realidades étnicas, o, a propósito de la última 
parte del trabajo, la sostenibilidad –o no– del modelo de gestión territorial, e incluso de 
control jurídico y administrativo, impuesto por Roma, máxime cuando precisamente 
estas cuestiones están siendo objeto de polémica en los últimos años. En cualquier caso, 
se trata de cuestiones que sin duda están latentes en un volumen que es tan generoso 
en información que resulta lícito pedirle aún más. El trabajo se completa con una equi-
librada y selecta bibliografía, donde están sin duda casi todos los títulos imprescindibles 
que han marcado tendencia en los últimos años a tenor de las cuestiones presentadas, 
si bien se echan de menos unos índices analíticos —al menos temáticos, geográficos y 
de fuentes— que, por la vocación de utilidad que tiene este trabajo, todavía lo habrían 
mejorado facilitando encontrar las reflexiones del autor sobre cuestiones más o menos 
concretas. Todo ello sin desmerecer, desde luego, un envidiable Trabajo, que a nuestro 
juicio es de lectura y estudio imprescindible para quien quiera, de verdad, desde una 
perspectiva tan conveniente como actual, descubrir otro modo de acercarse a la presencia 
de Roma en nuestra tierra. 
Javier Andreu Pintado
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Cuatro años después de la excelente publicación sobre el anfiteatro romano de la antigua 
Colonia Patricia Corduba (Vaquerizo, D. y Murillo, J.F. [eds.], El anfiteatro romano de Córdoba 
y su entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. i-xiii d.C.), Monografías de Arqueología Cordobesa 
19, 2 vols., Córdoba, 2010), el Grupo de Investigación Sísifo (PAI-HUM-236) nos ofrece 
una nueva monografía con los resultados de su proyecto de investigación «De la urbs a la 
civitas: transformaciones materiales e ideológicas en suelo urbano desde la etapa clásica 
al Altomedievo. Córdoba como laboratorio», financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España (HAR2010-16651).
Esta nueva monografía, de considerable extensión (414 páginas), está constituida por 
dos bloques temáticos de distinta naturaleza. El primero está formado por 10 artículos, 
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reunidos bajo el epígrafe «Córdoba, como laboratorio», relacionados con la investigación 
arqueológica de la Corduba romana y su territorio. El segundo está constituido por 12 tra-
bajos, agrupados bajo el epígrafe «Varia», que forman una miscelánea de artículos sobre 
ciudades y territorios de Hispania y de la Península Itálica.
Los 10 artículos del bloque «Córdoba, como laboratorio» tratan problemas heterogé-
neos de la capital de la provincia romana de la Baetica y de su territorium. La relación que 
mantuvo la ciudad con su territorio desde la fundación colonial hasta la época bajoim-
perial es abordada por D. Vaquerizo («Ciudad y territorio en el Valle Medio del Betis; 
Apuntes al hilo de una realidad dual, pero esquiva», pp. 11-39). Algunos resultados de 
excavaciones urbanas, siempre vitales e imprescindibles para el conocimiento histórico 
de la ciudad romana, son aportados por M.D. Ruiz Bueno («El entorno del Decumanus 
Maximus de Colonia Patricia Corduba: ¿evidencias de una remodelación urbanística hacia 
época severiana?», pp. 41-54) y por A. Ruiz Osuna («Monumentalización funeraria en 
ámbito urbano: vías de interpretación aplicadas a la Córdoba romana», pp. 55-67). Otro 
estudio describe los resultados de las campañas de excavación de una de las villae del terri-
torio cordobés (M. Delgado y D. Jaén, «Territorio y ciudad. El yacimiento arqueológico 
de Fuente Álamo, Puente Genil (Córdoba). Una reflexión», pp. 69-84). Trabajos sobre la 
organización de la ciudad tardoantigua, curiosamente los dos relacionados con la gestión 
del agua, son presentados por B. Vázquez («Algunas consideraciones acerca del abasteci-
miento y la evacuación del agua en la Corduba tardoantigua», pp. 121-136) y por A. León, 
J.F. Murillo y S. Vargas («Patrones de continuidad en la ocupación periurbana de Córdoba 
entre la Antigüedad y la Edad Media: 1. Los sistemas hidráulicos», pp. 137-184, trabajo al 
que se supone que continuarán otros). Muy interesantes son también los artículos de J.A. 
Garriguet «Imágenes sin poder. Destrucción, reutilización y abandono de estatuas romanas 
en la Corduba tardoantigua. Algunos ejemplos» (pp. 85-104) y de E. Cerrato, «El epígrafe 
funerario de Cermatius: un testimonio arqueológico del primer cristiano cordobés» (pp. 
105-120), para entender el proceso de transformación ideológica de la ciudad imperial 
a la tardorromana. Y para finalizar, dos artículos sobre la ciudad en el período islámico, 
uno relacionado con su etapa inicial (R. Blanco, «Una ciudad en transición: el inicio de la 
Córdoba islámica», pp. 185-200) y otro, de carácter historiográfico (C. González, «Hacia 
la ciudad islámica: de la percepción tradicional a la conceptualización arqueológica», pp. 
201-214). 
Los 12 artículos del segundo bloque (“Varia”) adolecen de una heterogeneidad mucho 
mayor que los del primero. Tres de ellos están relacionados con las fases altoimperiales de 
las ciudades de Astigi (D. Romero, «Dinámicas urbanas en el siglo ii d.C.: el caso de Colonia 
Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)», pp. 217-234); Valdeherrera-Bilbilis y Caesaraugusta 
(M. Martín-Bueno y J.C. Sáenz, «Valdeherrera, Bilbilis y Caesaraugusta; actualización de 
su conocimiento», pp. 235-250) y del municipio de los Bañales de Uncastillo (J. Andreu, 
«Rationes rei publicae uexatae y oppida Labentia. La crisis urbana de los siglos ii y iii d.C. a 
la luz del caso del municipio de los Bañales de Uncastillo, Zaragoza, España», pp. 251-
264). Cuatro estudios relatan las fases de la Antigüedad tardía del territorio de la actual 
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provincia de Huelva (J. Bermejo y J.M. Campos, «El mundo tardoantiguo al occidente 
del Conventus Hispalensis. La transformación y ruptura del modelo clásico», pp. 283-292) 
y de las ciudades de Mértola (V. Lopes, «Mértola na Antiguedade Tardia», pp. 367-382), 
Mérida (M. Alba, «Mérida visigoda: construcción y deconstrucción de una idea preconce-
bida», pp. 383-414) y Pisa (A. Constantini, «Pisa. L’evoluzione della città e del suburbio 
tra Antichità e Altomedievo», pp. 339-354). Y cinco trabajos más resumen la evolución 
diacrónica de las ciudades de Valencia (J.L. Jiménez, A. Ribera y M. Roselló, «Valentia 
y su territorium desde época romana imperial a la antigüedad tardía: una síntesis», pp. 
265-282), Munigua (T.G. Schattner, «Breve descripción de la evolución urbanística de 
Munigua desde sus comienzos hasta la época tardoantigua», pp. 293-308), Complutum, 
(S. Rascón y A.L. Sánchez, «Complutum: de la ciudad clásica a la deconstruida a través 
de 700 años de historia», pp. 309-324), Barcino (J. Beltrán, «Barcelona, colonia en la 
Hispania romana y sede regia en la Hispania visigoda», pp. 325-338) y Ossonoba. (J.P. 
Bernades, «Ossonoba e o seu territorio: as transformações de uma cidade portuária do sul 
da Lusitânia», pp. 355-366). No se aprecia un esquema homogéneo en el guión de la 
redacción de cada uno de estos trabajos ni la comparación del proceso evolutivo de estas 
ciudades con el de la Corduba romana. Se trata, sin embargo, de trabajos de gran interés, 
que presentan el estado actual del conocimiento en esos núcleos urbanos y que deben 
ser tenidos en consideración.
Como siempre, hay que felicitar al profesor Desiderio Vaquerizo y al equipo Sísifo 
de la Universidad de Córdoba por su dinamismo científico y por el rigor de sus proyectos 
de investigación. Y sobre todo, también, por difundir el resultado de estos proyectos, 
como es el caso que nos ocupa, en la serie Monografías de Arqueología Cordobesa, cuya 
continuidad y rigor son envidiables. No obstante, echamos de menos en esta publicación 
una presentación de los objetivos del proyecto «Córdoba, como laboratorio»; una expli-
cación de la estructuración del libro en los bloques comentados (no hemos sabido ver 
los criterios de selección y ordenación de los estudios presentados), y una síntesis, para 
su discusión científica, de los procesos de transformación de la ciudad de Corduba desde 
la época altoimperial a la altomedieval. Estas consideraciones no afectan en absoluto la 
excelente valoración de los trabajos publicados, altamente recomendables, algunos de 
los cuales apuntan a nuevas perspectivas y enfoques en la investigación arqueológica 
de nuestro país.
Xavier Aquilué
